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Lima, 20 de junio del 2016 
 
 
 
 
Señores  
ProCalidad 
Presente.-  
 
ASUNTO: Remitimos Entregable N° 03 “Reporte por cada una de las instituciones 
y/o carreras que pertenecen al diagnóstico” y el Entregable N° 4 “Documento 
marco de conceptualización, políticas y estrategias para el seguimiento de los 
egresados” según contrato firmado N° 036-2016/BIRF 8212-PE 
 
De nuestra mayo consideración.  
 
Por el presente reciba un cordial saludo en representación del Consorcio ENACCION 
SAC – Universidad Marcelino Champagnat  quienes cumplimos con entregar, dentro del 
plazo previsto, los Entregables N° 3 y 4 de la consultoría “Diseño de un sistema de 
seguimiento de egresados y una estrategia para la implementación de dicho sistema” 
según contrato N° 036-2016/BIRF 8212-PE. 
 
Respecto al entregable N° 03, cabe señalar que los Informes que se entregan por cada 
instituto forman parte de la etapa de diagnóstico y dan cuenta del bajo número de 
egresados con datos verificados y localizables para la aplicación de los instrumentos 
necesarios para el diseño del sistema de egresados.  
 
Con respecto al proceso de verificación de datos, el mismo ha consistido en un proceso 
de tres etapas: i) la primera de estandarización de la información proporcionada por los 
institutos en una base de datos única, ii) la segunda de envío de correos electrónicos a 
toda la base de datos, y iii) la tercera de llamadas a todos los egresados con número 
consignado.  
 
El siguiente cuadro detalla los resultados de cada etapa por cada instituto. Como se 
observa en la columna datos verificados el número de egresados ubicables es inferior 
al mínimo necesario de la muestra establecida para aplicar los instrumentos tanto 
cualitativos como cuantitativos.  
 
  
 
El siguiente cuadro nos resume estadísticamente los resultados.  
 
 
 
Por tal motivo nos hemos visto en la necesidad de implementar un proceso adicional 
que consiste en la “Construcción de una Base de Datos", que nos permita contar con 
información fiable para la aplicación de los instrumentos cualitativos y cuantitativos para 
el diagnóstico.  Este proceso se detalla en el siguiente esquema:  
 
 
 
Por otro lado, con respecto al Instituto Nacional Pedagógico Monterrico, debemos 
precisar que su Base de Datos se encuentra en proceso de verificación, debido a que 
nos fue proporcionada el 11 de junio último. Asimismo, con respecto al IESTPE ETE 
Sargento 2do. Fernando Lores Tenazoa del Ejército Peruano, se debe señalar que 
a la fecha no nos han remitido una base de datos que permita la ubicación de sus 
egresados dado que este pedido debe alcanzarse teniendo en cuenta la cadena de 
mando de la institución educativa y las autorizaciones del Comando Conjunto de las 
Nombres y Apellidos DNI Dirección Correo Teléfono
Correo 
verificado 
Dirección 
verificada
Teléfono 
verificado
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
IESP CHIMBOTE 69 59 69 55 62 59 48 7 9 12
IESP INDOAMERICA 211 136 208 208 205 120 194 3 3 4
IESP VÍCTOR ANDES BELAUNDE 94 76 72 0 71 72 70 8 8 8
IEST FERNANDO LEON DE VIVERO
Técnica de prótesis dental
81 67 79 66 43 29 52 18 17 22
IEST PALPA
Enfermería técnica 
73 61 69 69 0 0 0 0 0 0
IEST SAUSA
Insdustrias Alimentarias 
72 61 27 0 25 20 23 8 7 8
ISE CHINCHA
Enfermería
Educación
91 74 91 91 87 72 83 17 23 27
IESP PIURA 105 63 105 105 105 43 98 14 14 18
IESP MONTERRICO 785 259 934 934 933 897 926
ETE SARGENTO SEGUNDO FERNANDO 
LORES TENAZOA
Mecánica de equipo pesado
64 55
1645 911 1654 1528 1531 1312 1494 75 81 99
Institutos
TOTAL
Etapa 1 
Número de Egresados con Datos Básicos 
Etapa 2
Número de egresados Ubicables
Etpa 3
Número de egresados Verificables
Plan de 
mejora 
diagnostico 
Muestra
UNIVERSO MUESTRA
EGRESADOS CON DATOS 
PARA VERIFICACIÓN
ACCIONES REALIZADAS 
DE VERIFICACIÓN 
VERIFICADOS 
VERIFICADOS DE LA 
MUESTRA
1645 911 415 415 75 8%
1645 911 568 568 99 11%
CORREOS ELECTRÓNICOS 
TELÉFONOS 
Al 17 de junio no se 
llegó al número 
mínimo de muestra 
estadística
1)Verificación 
de Datos
• Rastreo en redes sociales
• Apertura de espacios 
(Facebook)  de interacción 
con el egresado.
• Contacto con el egresado
2)Construcción 
de base de 
datos
• Aplicación 
cualitativa
• Aplicación 
cuantitativa
3) Aplicación de 
Instrumento
 
Fuerzas Armadas. Por estas razones, no contamos a la fecha con información para la 
elaboración de los respectivos Informes.  
 
Finalmente, con respecto Entregable N° 04, el Informe es un documento para todas las 
instituciones / carreras y consiste en un documento marco de conceptualización, 
políticas y estrategias para el seguimiento de los egresados. En el presente caso sólo 
se ha recogido información de once (11) Institutos, por lo que quedan pendiente el recojo 
de datos institucionales de tres (3) Institutos.  
 
Sin otro particular, atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Patricia Andrade Pacora 
Gerente general de ENACCIÓN SAC 
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